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DE- LA PROVINCIA DE LEON 
Se susc r ibe i e s t e . p e r i ó d i c o en la R e d a c c i ó n casa de los S í e s . MIÑÓN U M i u i W . á ' . 5 0 r s . el semestre y 3 0 el t r imes t r e pagados ao t i c ipados . L o s anunc ios se inser tarun 
„ . . , - ; . ' . ' . . i „ -•.•!.; n •]•: IM . . ; á m e d i o rea l l inea para l p S ; s u s c r ¡ t o r e s ¿ y u n real Ifné'a pa r a los ' 'que no lo s e a n . . 
_., luego qúe ' t o s .S res^ l iml Jes ¡¡¡Seerelurios .reciban los mirmros del ¡fíolelin 
^ctjWlpimt^í' J u b i t o , dispondrán que sé fije m ejettiylar en d sitio de. 
los Secretarios cuidarán de cimserear los Dolelines coleccionados urdemda-
mente para m encuademación que deberá verificarse cada a ñ o . — E l G u b e r n a -
d o r , MANUEL KODUIÜUEZ MONOE. 
P A R T E OFICIAL. 
PRESIDENCIA DEL CONSEJO BE MINISTIIOS. . 
.|S..,Mj'Í^!R'eiM |iVueslrá Señora continúao.ea el Keal Sitio de S. Ildefonso siú aoycdaü en su importante 
. f . t V f - . M . I i ü ' i ' t • X I ' . r A - i f . l ; 
||||it|n-igeuéml:^ .etc. etc. -r: i 
' ; : ' ^ ; ; « p | n i e B t O de las órdenes que he recibido del Gobierno de S. M. , 
" Artículo 1.° Se declara en estado de guerra esta Capital y todo el territorio 
déL Distrito militar de Castilla la Vieja. 
•:' Art, ••2.° En consecüetóia db lá disposición anterior, serán juzgados por el 
éonsejo de guerra :ordinario, .coi:v arreglo á Ordenanza y leyes vigentes, los reos 
dé los delitos dé rebelión y sedición y de los demás que señala la ley de ó v -
den ;;püt)licó, como así tnismo los que directa ó indirectamente contribuyan de 
cualquier manera á qúe la tranquilidad: pública Se altere. 
Art, 3.° Las Autoridades chiles y los Tribunales continuarán en el egercicio 
de :sus funciones en lo que concierne á negocios, comunes y. delitos ó faltas no 
comprendidos en este bando. j 
. Dado en Yalládolid á 17 de Agosto de 1807.—Francisco de Paula Garrido. 
- ''- •))::' 'i;1':;.."j' \ • 1 '-. : : ' ;-• ; • - ' - - ' E s C O p i t t . ' 
...•!„';,' .•• ; 1 :., •'• ¡ •• - E l CooiaDilantc Militar, . 
—ü-
D E L GOBIERNO MILITAR. 
M m . 292. 
M l i x c m o . S r . M i n i s l r o de l a 
G u e r r a en t e ' é i j r ama de hoy dice 
a l C a p ü a u General de este D i s t r i -
to, lo siguiente ' 
» l i e i n a comple ta t r a n q u i l i d a d 
en toda l a P e n í n s u l a , con é x e e p -
e ion de l a p e q u e ñ a par te de t e r -
r i to r io que recorren las part idas 
i'aeciosas, en Ca ta lu f l a , a l to A r a -
g ó n y C a s t e l l ó n , las que en su 
m a y o r parte l i a n sido dispersadas 
por las co lumnas de l a R e i n a que 
incansab lemente las pe r s iguen , 
siendo seguro que q u e d a r á n com-
p le tamente derrotadas con l a e f i -
caz c o o p e r a c i ó n que á dichas c o -
l u m n a s p r e s t a r á n , obrando e n 
c o m b i n a c i ó n cua t ro Ba ta l lones de 
Cazadores y u n R e g i m i e n t o de 
C a b a l l e r í a que a l efecto h a n s a l i -
do d e l D i s t r i t o de C a s t i l l a l a N u e -
v a por e l fe r ro -car r i l con este o b -
j e to . A fin de ev i ta r que los f u g i -
t ivos puedan salvarse d e l r i g o r de 
l a l e y con que s e r á n cast igados, 
ejerza V . l a m a y o r v i g i l a n c i a e n 
esa p r o v i n c i a á fin de aprehender 
á cua lqu i e r a de estos que p u d i e -
r a presentarse e n e l l a ; a u t o r i z a n -
do á V . S. pa ra hacer conocer es-
tas satisfactorias not ic ias á l a s 
personas sensatas de esa c a p i t a l á 
fin de que d á n d o l a s p u b l i c i d a d , 
pueda adqu i r i r e l p a í s l a t r a n q u i -
dad y sosiego que unas pocas pe r -
sonas m a l aconsejadas h a y a n p o -
dido q u e b r a n t a r , » 
L o que tengo el honor de Jtacer 
saber d los h a b ü a n l e s de esta C a -
p i t a l p a r a s u conocimiento y s a -
t i s f a c c i ó n . L e ó n 20 de Agosto de 
1 8 0 7 . — E l Comandante m i l i t a r , 
M a n u e l To r r e s . 
N ú m . 293 . 
E l l i x c m o . S r . C a p i t á n Genera l 
del D i s t r i t o , en l e l é g r a m a de este 
d i a me dice lo siguiente: _ 
«El E x c m o . S r . M i n i s t r o de l a 
G u e r r a por t e l é g r a m a de h o y m e 
comun ica l o que s i g u e . — S e g ú n 
parte d e l Comandante Gene ra l 
de L é r i d a , l a pa r t ida rebelde l e -
van tada en A i t o n a se h a disuel to 
dejando a l g u n a s armas, que h a n 
sido recogidas por l a c o l u m n a 
que l a p e r s e g u í a , y s o m e t i é n d o s e 
á las autoridades locales l a m a -
y o r parte de los ind iv iduos que 
l a c o m p o n í a n . S e g ú n otro parte 
d e l Comandante G e n e r a l de T a r - ( 
r a g o n a , l a s facciones de a q u e l 
t e r r i t o r io , c u y o n ú m e r o h a b í a n • 
exagerado las noticias de los A l - ' 
« a l d e s , h u y e n de las co lumnas 
que l as pe r s iguen de cerca c o n -
t á n d o s e a l l í con tropas suficientes 
para a n u l a r l a s . Las partidas re-
vo luc ionar ias d e l L l o b r e g a t , que 
se h a l l a n acobardadas, se presen-
t a n muchos i nd iv iduos á las a u -
toridades, y habiendo propuesto; 
e l C a p i t á n G e n e r a l de C a t a l u ñ a 
se les ofrezca i n d u l t o po r t r e s l 
d í a s , se h a acordado a s í , pero h a -
c i é n d o l e s entender que trascurri-
do dicho p lazo , s e r á n j uzgados s u -
m a r i a y brevemente con a r r eg lo 
á ordenanza. 
E n todas l a s Capi ta les y en e l 
resto d e l te r r i tor io á é l a P e n í n -
s u l a t r a n q u i l i d a d c o m p l e t a . — L o 
t rascr ibo á V . para su c o n o c i -
miento y p u b l i c i d a d . 
L o que tengo el l ionor depone r 
en conocimiento del p ú t l i c o p a r a 
SM s a t i s f a c c i ó n . L e ó n 20 de A g o s -
to de 1 8 6 7 . — E l C ó i p a n d a n t e m i -
l i t a r , M a n u e l To r r e s . 
D E L GOBIERNO D E PROVINCIA. 
C I R C U L A R . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
N ú m . 294. 
Desde e l d i a 6 d e l cor r ien te 
mes , son apremiables los c o n t r i -
buyentes por las cuotas d é l a s 
cont r ibuciones T e r r i t o r i a l , I n d u s -
t r i a l y de Consumos , co r r e spon -
dientes a l p r imer t r imes t re d e l 
presente a ñ o econ t ímico . 
L a s ins t rucc iones v igen te s f a -
c u l t a n á los A l c a l d e s pa ra espe-
d i r apremios contra los morosos 
y no pueden aduc i r escusa a l g u -
n a l e g a l pa ra ex imirse d é l a res -
ponsab i l idad que a q u é t t a í ' l é s i m -
ponen , s í con la, m a y o r p u n t u a -
l i d a d no ing re san en las arcas d e l 
Tesoro los cupos de sus r e s p e c t i -
vos A y u n t a m i e n t o s . . ... ••;: 
E n l a necesidad de a l l e g a r r e -
cursos p a r a cubr i r ; l a s o b l i g a c i o -
nes ' d e l Presupuesto , deseando 
secundar eficazmente l a s m e d i -
das adoptadas por l a A d m i n i s t r a -
c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a , y no 
pudiendo t o l e r a r l a menor n e g l i -
g e n c i a en t a n impor tante s e r v i -
c io , he c r e í d o conveniente encar-
g a r á los A l c a l d e s de l a p r o v i n -
c ia que para antes d e l d ia 28 d e l 
mes a c t u a l i n g r e s e n en esta T e -
s o r e r í a y en l a D e p o s i t a r í a d e l 
par t ido de Ponferrada, e l i m p o r -
te de las mencionadas contnbur-
ciones; pues s i asi no l o ' h i c i e r e n 
s e r á indispensable espedir con t ra 
los descuidados y poco celosos las 
disposiciones coact ivas jjue m a r -
can l as ^ D ' s t r ú é c i o n e s . 
Espero confiadamente que n ú 
d a r á n l u g a r á e s t á s medidas , 
siempre vejatorias y costosas, .pe-
ro indispensables y n e c e s á r i a s . l o s 
A l c a l d e s , y A y u n t a m i e r i t o s 'que 
d é s b y e í u l o las esc i tac ión 'es amis-
tosas de l a au tor idad se m u e s -
t r a n indiferentes, a l c u m p l i m i e n -
to de t an preferente deber. - L e ó n 
19 de A g o s t o de 1 8 0 7 . — E l 
Gribernador acc iden ta l , M a n u e l 
L ' chabu ru . 
BENEFICENCIA Y SANIDAD.— NEGOCIADO i . ' 
N ú m . 295. 
M E x c m o . S r . M i n i s t r o de l a 
Gol/ernacion, con f e c h a 6 del a c -
t u a l p i e comunica l a R e a l ó r d e n 
que sigue. 
MiHábiérido l l e g a d o á c o n o c i -
mien to d e l Gobie rno de S . M . 
que en a l g u n a s provinc ias de Es -
pa i l a se s i guen celebrando e x e -
quias de cuerpo presente á pesar 
de l a p r o h i b i c i ó n espresa que es-
tablece l a R e a l drden de 18 de 
J u n i o p r t í x i m o pasado y cons ide -
rando que e l c ó l e r a azota en l a 
ac tua l idad á parte de l a I t a l i a , 
los Estados pontif icios y l a costa 
de A f r i c a , considerando que l a 
e s t a c i ó n presente favorece e l des-
a r ro l lo de l a s enfermedades e p i -
d é m i c a s , . co i í s ide rando que e l G o -
bierno en v i s t a de las con t i ngen -
cias que pueden ocur r i r t iene que 
adoptar previsoramente todas las 
medidas necesarias para ev i t a r l a 
i n v a s i ó n ó desarrol lo de cua l -
quier enfermedad, S. M . h a t e -
nido á b ien disponer consagre 
V . S. u n especial cuidado en es-
te i m p o r t a n t í s i m o serv ic io no per-
mi t iendo bajo n i n g ú n concepto 
i n f r a c c i ó n a l g u n a y debiendo 
por fin adver t i r á V . S. que se 
e x i g i r á l a mas estrecha r e spon-
sabi l idad á los funcionarios que 
rio c u m p l a n y h a g a n c u m p l i r lo 
dispuesto sobre e l pa r t i cu l a r . De 
R e a l drden Ib d igo" á V . S. para 
s u i n t e l i g e n c i a y c u m p l i m i e n t o . » 
.Zo que se inser ta en e l W ^ l i n 
o f ic ia l p a r a conocimiento del p i l -
Slico, y p u n t u a l y exacto c u m p l i -
miento p o r p a r t e de l a s a n t o r i d a -
des com'spondientes. fceon 17 de. 
Agosto de 1 8 6 7 . — . S í Gobemadov 
accidental , M a n u e l E c h a b u r u , 
Gacela de] 30 de J u l i o . - N ú n . ¿ 1 1 . 
MINISTISDIO BB QHACIA Y JUSTICIA. 
R E A L E S O R D E N E S . 
L a R e i n a (Q. D . G . ) , de acuer-
do con l o informado por - las See-
•¿iones r e u n i d á s de E á t a d o y G r a -
c i a y J u s t i c i a y de G o b e r n a c i ó n 
y F o m e n t o d e l Consejo, de E s t a -
do, se h £ servido declarar'iincom-'. 
pa t ib l e e¿ ca rgo de Juez de paz 
-con e l de Dipu tado p r o v i n c i a l . 
D e R e a l drden l o d igo á V . S. 
para su conqcinjiento y efectos 
oportunos. Dios gua rde á y . S. 
muchos a í ios . S a n Ildefonso 27 
fie J ü l i o de 1 8 6 7 . — R o n o á l i . — S r . 
Regen te de l a A u d i e n c i a de , . . . 
MINISTERIO DE H A C I E N D A . 
E x o r n o . S r . : V i s t o e l espedien-
te í n á t r u i d ó • ' áeerca 'de l á d e i i d o de • 
14 'Icildgramos de tejido de J a n a 
t e ñ i d a que D . ;Josó M a r t í n e z Zor-
• r i l l a . p r e sen tó a l despacho en l a 
A d u a n a de Santander , p r e t e n -
diendo que áifin de de terminar e l ; 
peso de ocho metros cuadrados 
d e l t e j i do , que es l a base p a r á 
ap l i c a r l e l a pa r t ida 707 ó l a 709 
d e l A r a n c e l , se comprenda e l de 
Ihs t á i i l a s , cartones y papeles 
e n que viene envuel to aun cuan-
do e l grueso de aquel las sea e x -
cesivo; y considerando que de ac -
cederse á esta p r e t e n s i ó n se e l u -
d i r í a n los derechos de l a pa r t ida 
707, toda vez que e l poco peso 
de los tejidos finos p o d í a c o m -
pensarse a ñ a d i e n d o e l de l a t a -
b l a , l a R e i n a (Q. D . G . j se ha 
d ignado disponer : 
1. ° Que pa ra de te rminar e í 
peso de los ocho metros cuad ra -
dos de t e l a , base de l a a p l i c a c i ó n 
de las par t idas 707 y 709 d e l 
A r a n c e t no debe comprenderse 
e l de U t t t j É i i S i á n que aquel los 
se p r e s O T t S p a r r o l l a d o s , n i otro 
mas q u e e l d é l a s t e las . 
2 . * Que se derogue l a n o t a 
87 de l A r a n c e l , estableciendo p a -
r a l o sucesivo que los tejidos de 
l a n a adeuden c o n a r r e g l o á s u 
peso ne to , deduciendo por c o n s i -
g u i e n t e e l de l a s t a b l a s , ' car to-
nes, papeles y c in tas en que v e n -
g a n ar ro l lados 6 que les s i r v a n 
de envue l to ó de resguardo . 
Y 3.° Que se aforen con a r -
r eg lo á estas dos prescr ipciones 
los tejidos que h a n dado m o t i v o 
á este expediente . 
De R e a l ó r d e n l o d igo á V . E . 
pa ra su i n t e l i g e n c i a y efectos 
consiguientes . D i o s guarde á V . E , 
muchos a ñ o s . M a d r i d 19 de J u l i o 
de 1867 .—Barzana l l ana . - r -Seaor 
Comisionado Régio1 Inspector de 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de Impues-
tos ind i rec tos . 
Gaceta del 10 de A g o s l o i - N i í m . 222. 
IIIIMSTERIO D E H A C I E N D A . 
ttüAL ÓRDEV. 
E x o r n o . Sr..: H e dado cuen ta & 
l a REINA (Q'. í ) . G . ) de fe r e o l a -
mac ion d e l A y u n t a m i e n t o de Cá-
d i z , r e l a t i v a & l a m a n e r a de d e -
duc i r e l impor te 4e los recargos 
correspondientes á los diferentes 
pa r t í c ipes ; en e l impuesto de o o n -
stjmos por cQijséeí jenóia de l a s u -
m a que t iene que abonar en aque l 
concepto á l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l c o n m o t i v o d e l encabeza-
mien to celebrado con l a H a c i e n -
da püf t l jca . E n t e r a d a S. M . ; y 
considerando que en los a r r i e n -
dos y en los encabezamientos g e -
perales, como ^ í m i s p j i p ,euando 
se admin i s t r a d i r e d & ü e i i t e ' e l in^4 
pues,tp de consumos , íie hu jh iyp 
en los derechos que s e ñ a l a n las 
i tarifas yp^ra e l Tesoro l a pa i t e pro • 
porc iona l au tor izada p^ra los r e -
pargos j ñ u n i c i p a l e s .y jp rpv inc ia -
l é s . ' s i n que eistps puedan s é g r p r 
gane ;de aque l los ; • n i r í nehbs aer 
administrados gpn sepa i^c iqn , se-
g ú n lo prescri to • é n losj a r t í c u l o s 
16 y .17 .dp : l£ ; ins t rup .q i¿p fteii j t p 
iuo: ' " ' ' '; •' ' 
Considerando ^que piepdo l a 
base de los recargps e l g r a v á m e n 
s e ñ a l a d o 4 l a ' j u i t a d pqr ídereej iqs 
d e l Tesoro, s ^gun e l tan to por 
ciento q u e í p a r a i á q u é l l o S f á u t i i d -
cen las l eyes , en los contratos de 
arriendo. 3? de .enpabpzafflifinto se 
' hace a b s t r a c c i ó n de é i l d s , estipq.? 
l á n d o s e ú n i c a m e n t e e l t ipo á p r e -
cio de l o que corresponda por d i -
chos recargos , y quedando o b l i -
gados los A y u n t a m i e n t o s ó ar-
rendatarios á satisfacer l o que 
proporc ionalmente ó á p ro ra ta les 
corresponda por r a z ó n de los r e -
feridos recargos m u n i c i p a l e s y 
— 3 -
i i r o v i n c i a l e s , deducidos estos en 
l a p r o p o r c i ó n que determine á 
resul te de l a Cuota p a r c i a l de 
Imidades de cada especie s e ñ a l a -
das a l consumo a n u a l de las m i s -
m a s en e l presupuesto de l c n c a -
bezamiento ó de l a r r iendo, y de l 
t a n t o por c iento en que .'consistan 
l o s recargos autorizados ó que se 
au to r i cen s e g ú n las l e y e s : 
Considerando que l a r a z ó n do 
esta p r á c t i c a constante se Tunda 
en i |uo lo» derechos d e l Tesoro, 
c o n s t i t u y e n l a parte p r i n c i p a l d e l 
impues to , y los recargos solo l a 
accesoria: 
Considerando que l a Hac ienda 
es l a qne ú n i c a m e n t e a d m i n i s t r a 
pa ra e l caso en c u e s t i ó n , pues á 
diferencia de los A y u n t a m i e n t o s 
encabezados y de los "a r renda ta -
r ios , no l iace suyas r n á s can t ida -
des que las correspondientes á los 
derechos d e l Tesoro, y en t rega 
in tegras á cada p a r t í c i p e las que 
recauda por sus reca rgos , con 
c u y o mot ivo e x i g e e l 10 por 100 
pa ra gastos de a d m i n i s t r a c i ó n : 
Considerando que por l ó con -
t r a r i o , a s í los encabezamientos 
conjolps q m e n d o s , son contratos 
alzados que-se ce lebran á suerte 
y v e n t u r a ; y los A y u n t a m i e n t o s , 
l o m i s m o que los arrendatar ios , 
hacen , suyos los productos í n t e r 
g ros de Jps dferecbos y de los rer 
¡ sa rgos , por lo c u a l no rec iben de 
l o s p a r t í c i p e s can t idad a l g u n a en 
concepto ,ae gastos de a d m í n i s -
t r ac ibn ; -
Considerando que por l a , í n d o -
l e especia l de l a m a t e r i a d é estos 
contratos, los A p u n t a m i e n t o s y 
los a r r é n d á t a r i o s - s e o b l i g a n á e n -
t r e g a r á l a ' H a c i é n d á po r los de-
rechos, del . Tesoro e l precio d e l 
encabezamiento ó del ' a r r i e n d ó , y 
á I M part ic ipes por e l producto 
de . los recargos l í n i c a m e n t e las 
cantidades; q ú e correspondan, a l 
g r a v á m e n que afecte á las espe-
cies en j u s t a p r o p o r c i ó n a l tarito 
que i gua lmen te corresponda á las 
mismas especies c o n r e l a c i ó n a l 
precio dó d ic l ió í contratos, ó sea 
a l importe, de los derechos de H a -
c ienda : 
Considerando que no debe o b l i -
garse á1 los A y u n t a m i e n t o s á s a -
tisfacer po r los recargos otras 
paintidades que las cor respondien-
tes^ ' én j u s t i c i a , p a r a l ó c u á l s u 
o b l i g a c i ó n se c o n o r e t á á l o que 
p e r t é n b z c a e x i g i r por l a s especies 
encabezadas COÜ r e l a c i ó n n i t a n -
to que resul te de los derechos d e l 
Tesoro s ó b r e l a s mismas especies, 
pero de n i n g ú n modo sobre las 
d e m á s . q u e n o se h a l l e n g r a v a -
das con los recargos, pues los t é r -
iainosi>para e l i c ó m p u t o del 'pro-r 
ductoi ca lculado &> los mismos:con 
r é í á c i o n a l precio d e l encabeza-
mien to deben, ser los cor respon-
dientes . ó ' ü n ^ s ! m i s m a s espóóies 
s é g ú i i l a s ' rógli js^d.e prpppijcipn 
es tábléc jd .a .para ,'taleSj casos:.. 
' ' Y' c'pn$|leFan$q,, 'qj¿e, l i a partido. 
d$ ,ún,'efroje. e l A y u n t a m i e n t o de 
Cád iz á í suponer que.-la Di rec - . 
c l o n g e n e r a l de Impuestos indi-
tectís • 1Q • imguso . una- c o n d i c i ó n 
n u e v a por su o'rden do 20 de F e -
brero ú l t i m o , r e l a t i v a a l impor te 
de los recargos que h a de abonar 
á l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , pues 
se l i m i t o á ac la ra r u n a duda do 
acuerdo con l a l e t r a y e s p í r i t u 
do l a i n s t r u c c i ó n y con l a p r á c -
t i c a a d m i n i s t r a t i v a ; 
S. M . h a tenido á bien r e s o l -
ver , do conformidad con e l d i c -
t á i n e n de las Secciones du H a c i e n -
da G o b e r n a c i ó n d e l Consajo do 
Kstado, y con lo propuesto por 
esa C o m i s i ó n H é g i a , que e l A y u n -
t amien to de Cád iz e s t á ob l igado á 
en t regar á l a D i p u t a c i ó n p r o v i n -
c i a l las cantidades que corres-
pondan á las especies encabeza-
diis sobre las que r eca igan los r e -
cargos autorizados á l a m i s m a , 
deducidas proporc iona lmente y 
con referencia a l producto c a l -
culado por los derechos d e l T e -
soro sobre dichas especies, y de 
n i n g ú n modo á l a s d e m á s enca-
bezadas sobre las que e s t é n c o n -
cedidos solamente recargos m u -
nic ipa les que recaude e l A y u n -
tamien to ; siendo as imismo l a v o -
l u n t a d de S. H . que esta r e s o l u -
c i ó n t e n g a e l c a r á c t e r de g e n e -
r a l pa ra todos los casos a n á l o g o s 
de encabezamiento ó de arriendo 
que e n l o sucesivo o c u r r a n . 
De i l e a l ó r d e n l o comunico á 
V . E . pa ra su conocimiento y fi-
nes oportunos. D ios guarde á V . E . 
muchos a ñ o s . M a d r i d 21 de J u l i o 
de 1 8 6 7 . — B a r z a n a l l a n a . • 
S r . Comisionado Regio Inspector 
do l a D i r ecc ión g e n e r a l de I m -
puestos ind i rec tos . 
Gacela del 13 do A g o s l o . ^ N ú m . 225. 
MINISTERIO UE HACIENDA. 
REAL.ÓRDBN. 
Hace tiempo: que. v i ene l l a m a n -
do l a a t e n c i ó n del- Gobierno l a . 
s i t u a c i ó n d e l B a n c o de esa. c ap i -
t a l , cuyos- t r i s t es efectos se r e r 
presentan por l a m i n o r a c i ó n , der 
comercio pasado y l a decadencia, 
do l exis tente , por o l , empobrec i - -
mien to de numerosas, famil ias y 
por l a des cupac ion de mi l l a r e s 
de ind iv iduos de l a a tendible y 
precaria piase obrera. Causas de 
i d i s t in ta na tu r a l eza , nacidas unas 
.de l a n e g l i g e n c i a e n o l desem-
p e ñ o de las obl igac iones a d m i -
in i s t ra t ivas , otras d o l abuso y t o r -
' peza en e l c u m p l i m i e n t o de las 
mismas , han-hecho, perder e l i n -
dispensable equ i l i b r io en las e n -
contradas operaciones d e l es ta-
b lec imiento ; dejando s i n cubr i r 
' las reservas m e t á l i c a s que h a b í a n 
de sa l i r a l frente lie futuras c o n -
t ingenc ias ; ver i f icando p r é s t a m o s 
y descuentos, con las1 sociedades 
de c r éd i to domici l iadas on l a p l a -
za bajo l a g a r a n t í a de. sus p r o -
pias acciones y obl igac iones s in 
h . ibcr lo so l ic i tado previamente 
d e l Gobierno; rec ibiendo i m p o s i -
ciones á m e t á l i c o a u n i n t e r é s 
convenc iona l con desconocimien-
to de los fines de l a i n s t i t u c i ó n , 
qiie se d i r i g e n á prestar aux i l i o s 
y no á r ec ib i r lo s ; omi t iendo en 
las l i s tas de c r é d i t o e l s e ñ a l a -
miento do u n a ó mas Urinas á los 
ind iv iduo ' : comprendidos en e l l a s 
para l a a ¡mis ión de sus c/'ectos; 
l l o n a n d o la- car te ra de l B a n c o 
con (ilj!i;>:uÉiones de sus propios 
Admin i s t r ado re s , y cambiando 
ú l t i m a m o i i t o por o íbe to d e l i n c a -
l i f i cab le convenio do -'Í-Í do O c t u -
bre de 18() i-, !os valores r e a l i z a -
bles ó saneados por otros de las 
sociedades Crt idüu Caxleliauo y 
Crédi to I n d u s l r i u l , A t /Hcu la y 
M e r c a n t i l , que se manc l t a ron i n -
mediatamente con e l protesto. 
L a parte de las faltas indicadas 
que c o n s t i t u í a n inl 'racciones c o n -
t r a l a l e y g e n e r a l de Bancos y 
los estatutos y reg lamentos d e l 
de esa c a p i t a l como d e r i v a c i ó n de 
esta, h a sido objeto de sol ic i tas 
y e n é r g i c a s medidas para d e v o l -
ve r á los p r inc ip ios l ega les l a i n -
t eg r idad de sus fueros y l a í i r -
meza do sus previs iones , f.as f a -
cul tades de los Bancos p ú b l i c o s , 
p o r . d i s t i n t a que soa su m i s i ó n , 
deben contenerse siempre dentro 
de u n l i m i t o m o r a l de prudenci - i 
i y de elevadas mi ras , cuyas c o n -
diciones h a n de cons t i tu i r l a b a -
so y tendencia de l a l e y ; y por 
I eso en e l c u m p l i m i e n t o do deter -
minados preceptos, n i cabe i n t e r -
p r e t a c i ó n , n i es d i scu lpab le l a n e -
g l i g e n c i a . Las faltas que por otro 
lado se cometen en l a obse rvan -
c i a de deberes impuestos por l a 
conf ianza d e l que e l i g e , y acep-
tados l ib remen te por e l que los 
contrae , como sucedo en l as r o -
I laciones de los accionistas con e l 
Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n d e l 
Banco , dejan ra ra .vez deiser t ras -
cendentales á los intereses c o -
munes y d e l p ú b l i c o c u y a ú n i c a 
g a r a n t í a no es otra que e l aca ta-
mien to do las disposiciones l e g a -
les. . E l Gobierno ha amonestado 
con severidad á l a A d m i n i s t r a -
c ión de ose e s t a b l e c i m i é n t b , h a -
c i é n d o l a v o l v e r á los senderos de 
donde so h a b í a ex t rav iado . 
Poro u n a do las A d m i n i s t r a c i o -
nes, c u y a responsabi l idad l a e x i -
g e n h o y los Tr ibuna les do J u s t i -
i c i a , h a traspasado l a l i n e a do los 
excesos on e l urden do sus a t r i -
buciones con e l ajusie d o l c o n -
venio do 24 de Octubre de 1804, 
á que r e s p o n d i ó l a sorpresa p ú -
b l i ca , e l ter ror de las famil ias 
ar ruinadas y e l odio que i n s p i r a 
l a c o r r u p c i ó n quo bastardea e l 
ip r inc ip io ju s to do l a l o y u t i l i -
zando l a apar ienc ia do las for-
•más . Desde a q u e l momento l a 
conduc ta de los Admin is t radores 
labrid u n periodo de g r a v í s i m a s 
' compl icac iones . produciendo o l 
¡ c o n v e n i o quo se l evan ta ron actas 
¡de protesto por mas do 18 m i l l o -
nes de reales, .equivalente esta 
s ñ m a i a l t r i p l e d e l , c a p i t a l ofect i -
|vo . L a s u s t i t u c i ó n do los, electos 
ide l a s carteras do las sociedades 
\Oi'6dito CaslcUano y Crédi to X n -
f l ú s l r i a l , A¡ / r icula y M e r c a n t i l por 
otros de l a car tera del Banco , ob -
j e t o . d é aque l funesto pacto, de-
s a t ó los l azos d e l sent imiento de 
l a j u s t i c i a , oonci i lcu los r e s p e í o s 
do l a m o r a l p ú b l i c a y p r ivada , y 
co locó a l Banco en l a s i t u a c i ó n 
d o l despojo y l a penu r i a . H r a l a 
a c c i ó n j u s t a y severa de los T r i -
bunales l a que h a b í a do e n t e n -
der en e l conocimiento y s o l u -
c ión de l o que t en ia e l c a r á c t e r 
de l m á s r epugnan te de l i to . 
L 'ua s u m a de bienes e m b a r g a -
dos á los que aparecen responsa-
bles do los tristes efectos d o l c o n -
ven io , quo excede en m u c h a i m -
por t anc ia de las ob l igac iones d e l 
pas ivo, asegura a l l i m c o d e l r e -
in t eg ro do sus va lores . N o debe, 
pues, considerarse perdido en l a 
m i t a d n i en parto a l g u n a e l c a -
p i t a l d e l es tab lec imien to , y po r 
consecuencia no procedo r e so lve r 
con a r reg lo á lo dispuesto en e l 
a r t 22 de l a l e y de de E n e r o • 
de 1850, que declara e l estado de 
l i q u i d a c i ó n en o l caso de quedar 
reducido á l a m i t a d e l c a p i t a l d e l 
B a n c o . Porque h a y quo tener e n 
cuen ta a d e m á s quo e l oslado de 
l i q u i d a c i ó n on las grandes i n s t i -
tuc iones de c r é d i t o que l i b r a n á 
l a p l a z a u n a impor tan te s u m a do 
valores fiduciarios puede c o m p r o -
mete r por o t ra parto l a r e c o g i d a 
de esos mismos valores , s i eso es-
tado no os ap l i cab le s ino o n u n a 
falsa apar ienc ia do las c i r c u n s -
tancias en que e l Banco so e n -
c u e n t r a . 
E n a t e n c i ó n á las cons ide r a -
ciones expuestas , y de c o n f o r m i -
dad con e l Consejo de Es tado , l a 
lim.NA (Q. 1). G . ) l i a tenido á b i en 
a c o r d a r l a s i l isposicibnes s i g u i e n -
tes: 
1.a y u e d u au to r i zada l a s u s -
p e n s i ó n de operaciones do l B a n -
co, c o m p r e n d i é n d o s e en t ro o l l a s 
e l cambio de bi l le tes que po r l a 
e x i g ü i d a d do l a suma de 2UU rs . 
apl icada d iar iamento á esta ope-
r a c i ó n , y por l a procedencia do 
l a i i i i s m a suma , que c o n s t i t u y e 
u n p r é s t a m o do varios a c c i o n i s -
tas, no es deco róse n i c o n v e n i e n -
te con t inua r d icho eambio bajo 
tales condiciones , toda vez quo 
mien t ras por i m lado r e s u l t a quo 
mas bien quo e l c u m p l i m i e n t o do 
u n servic io os l a ficción d e l m i s -
mo, por otro aumen ta cas i e s t é -
r i l m o n t o l a responsabi l idad d o l 
B a n c o . 
2 / Debiendo considomrso l a 
reprosentacion de los Ineiios c a -
ba lgados á los deudores y r e s -
ponsables de l Banco como l a ear -
'ga l e g a l d e l m i smo ; y siendo es-
t r i c t amente ob l iga to r io do par to 
d e l Comisar io Hegio l a v i g i l a n -
c ia de las operaciones, c u y o e n -
cargo no puedo tener otro objeto 
que e l do cu idar de quo l a ca r t e -
ro e s t é dotada de valores r e a l i z a -
bles por su saneamiento, o l e x -
presado funcionario f a c i l i t a r á los 
datos oportunos y p r e s t a r á o l a u -
x i l i o do sus conocimientos y e x -
pe r i enc i a á l a a c c i ó n j u d i c i a l en 
l a forma que mejor so es t ime p a -
r a e l completo esclaroeimiento do 
los hechos y l a m á s r á p i d a - te r -
; m inac ion do. las- d i l i genc i a s p e n -
' dientes. 
3 " Las cant idades que en su 
dia r ea l i c en como resul tado de l a 
subasta p ú b l i c a de los bienes e m -
bargados , ó por efecto de otros 
medios de i n d e m n i z a c i ó n l e g a l , 
i n g r e s a r á n inmedia tamente en l a 
Caja d e l B a n c o , a p l i c á n d o l a s a l 
cambio de bi l letes y s a t i s f a c c i ó n 
de l a s cuentas corr ientes , d e p ó -
si tos y d e m á s ob l igac iones por e l 
drden de preferencia que l a l e y 
establece. 
4 . " Se a m o r t i z a r á n los b i l l e -
tes que se r e t i r en de l a c i r c u l a -
c i ó n , e m p l e á n d o s e a l efecto e l 
medio de quema, que t e n d r á l u -
ga r e n e l p u n t o donde e l C o m i -
sario R é g i o d i sponga , con p r é v i o 
anunc io de l acto y con e x p r e s i ó n 
de l n ú m e r o y v a l o r de dichos b i -
l l e t e s . 
5. * Q u e d a r á n e x t i n g u i d o s e n 
l a p r imera q u e m a todos los b i l l e -
tes que h o y figuran en e l ac t ivo 
d e l B a n c o como ex i s t enc ia fidu-
c i a r i a e n Ca j a . 
Y 6.* S i d e s p u é s de ver i f icada 
l a comple t a a m o r t i z a c i ó n de l o s 
bi l le tes y s a t i s f a c c i ó n de las d e -
m á s ob l igac iones d e l Banco r e -
sul tase u n sobrante e n e l c a u d a l 
de los bienes vendidos <5 e n otros 
medios de i n d e m n i z a c i ó n p r e v i s -
tos y sancionados por las l e y e s , 
que n o l l e g a r á á c u b r i r l a m i t a d 
d e l c a p i t a l efectivo d e l B a n c o , se 
p r o c e d e r á con a r r eg lo a l o d i s -
puesto en e l a r t . 22 de l a l e y de 
28 de E n e r o de 1856. 
De R e a l ó r d e n l o d i g o á V . S. 
para los efectos correspondientes. 
Dios gua rde á V . S. muchos ¡iflos. 
M a d r i d 7 de A g o s t o de 1 8 6 7 . — 
B a r z a n a l l a n a . 
S r . Comisar io R é g i o d e l Banco de 
V a l l a d o l i d . 
CONTADURÍA DE FONDOS DEL PRESUPUESTO DE ESTA PROVINCIA. 
ESTADO de los pagos hechos duran te e l mes de J u l i o ú l t i m o por 
obl igac iones procedentes d e l ejercicio de 1866 á 1867. 
SECCIÓN 1."—CAPÍTULO 2 . ' Escudos. Miles. 
A bagajes 1.058 326 
A calamidades 400 » 
C A P I T U L O 3.° 
A c o n s i g n a c i ó n en l a Caja de D e p ó s i t o s pa ra l a c o n s -
t r u c c i ó n de u n pres id io . . . . . . . . . . 2 .000 » 
C A P Í T U L O S." 
A premio g r a d u a l á los maestros de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a . 
A E s c u e l a N o r m a l . . . . . . . . . . . . . 
C A P Í T U L O 6.° 
A H o s p i t a l de L e ó n . . 
A casa de Mise r i co rd ia . 
A E x p ó s i t o s de L e ó n . 
SECCIÓN 2."—CAPÍTULO 2.° 
A c o n s t r u c c i ó n de carreteras. . 
C A P Í T U L O 4." 
780 » 
100 » 
342 552 
300 » 
300 » 
154 146 
423 200 A d i c t a s de l A r q u i t e c t o y del ineante . . . . , 
SECCIÓN 3 .*—CAPÍTULO TÍNICO . 
A ob l igac iones pendientes de pago procedentes de ejer-
cicios cerrados 5.407 606 
TOTAL. . . . . . 11.266 530 
L e ó n 1.* de A g o s t o de 1 8 6 7 . — E l Contador , Sa lus t i ano P e s a d i l l a . 
— E l Gobernador , Monge. 
D E L O S ATÍ U N T A M I E N T O S . 
A l c a l d í a cons t i luc imia l de 
J i od í czmo . 
P o r e l presente y estando s e ñ a -
lado por e l Gobierno de S. A L l a 
R e i n a ( Q . D . G . ) gue e l l l ama-
mien to y d e c l a r a c i ó n de soldados 
en los pueb los d e l Re ino , t e n d r á 
l u g a r e l D o m i n g o diez y ocho 
d e l a c t u a l , c i t o , l l a m o y e m p l a -
zo á M a n u e l G o n z á l e z , hi jo de 
J o s é M a r í a G u t i é r r e z , vec ino de 
V e n t o s i l l a , e n este A y u n t a m i e n -
to , n ú m e r o 7 para e l reemplazo 
d e l corr iente a&o; c u y o mozo a s i s -
t id a l sorteo que se verif icó e n sie-
te de A b r i l ú l t i m o , y posterior se 
d e s a p a r e c i ó d e l pueblo de s u n a -
t u r a l e z a i gno rando su.paradero. 
Y como comprendido en dicho 
sorteo y reemplazo a c t u a l , se p re -
sente e n e l referido d i a diez y ocho 
4 las siete de l a m a ñ a n a y s i -
gu ien tes has ta c o n c l u i r , en l a 
casa Cons i s to r i a l de este A y u n t a -
m i e n t o , pa ra ser t a l l ado y e x p o -
ne r las razones que orea as i s t i r le ; 
pues de no hacer lo se declara s o l -
dado , p a r á n d o l e los perjuicios 
que h a y a l u g a r . 
Rediezmo A g o s t o 13 de 1807 . — 
E l t en ien te A l c a l d e , G a b r i e l B a ^ 
y o n . — P . S. M . — P e d r o G o n z á l e z 
R a b a n a l , Secretar io . 
A l c a l d í a coml i l t i c i ona l de 
C a m p o n a r a y a . 
Terminados los repar t imientos 
de l a s contr ibuciones t e r r i t o r i a l 
y de consumos de- este A y u n t a -
mien to pa ra e l afio e c o n ó m i c o de 
1867 á 1868, se; h a l l a n de m a n i -
fiesto en l a S e c r e t a r í a d e l . m i smo 
por t é r m i n o de seis dias, á c o n -
ta r desde l a i n s e r c i ó n de este 
anunc io en e l B o l e t i n o f ic ia l de 
l a p r o v i n c i a , á fin de que, en d i -
cho t é r m i n o los que se c r ean 
agrav iados presenten , sus r e c l a -
maciones respectivas en d i c h a 
oficiria. pues pasado dicho t é r m i -
no s i n que l o ver i f iquen les p a -
r a r á e l per juic io que h a y a l u g a r . 
C a m p o n a r a y a J u l i o 20 de 1867. 
— E l A l c a l d e , J u a n O v a l l e . 
A lcú ld i a consti tucional de 
Cas t rocún t r igo . 
E l repar t imiento de l a con t r i -
b u c i ó n t e r r i t o r i a l para e l aflo eco-
n ó m i c o de 1867 á 68, so h a l l a de 
manifiesto por e l t é r m i n o de seis 
dias en l a S e c r e t a r í a de este 
A y u n t a m i e n t o , en l a forma que 
l a l e y previene . L o que se a n u n -
c i a a l p ú b l i c o á fin de que los 
comprendidos en é l puedan hacer 
sus reclamaciones que no p o d r á n 
ser est imadas d e s p u é s de e l p l a -
zo seflalado. Cas t rocon t r igo 8 de 
A g o s t o de 1 8 6 7 . — E l A l c a l d e , A n -
g e l Te rue lo . 
D E L O S J U Z G A D O S . 
D . L u i s M u ñ o z , Juez de p r i m e r a 
in s t anc ia de esta v i l l a de M i a -
ñ o y s u p a r t i d o . 
P o r e l presente segundo e d i c -
to c i to , l l a m o y emplazo á todos 
los que se crean con derecho á 
los bienes que quedaron por de-, 
f u n c i ó n de Isidoro Alonso y G o n -
z á l e z n a t u r a l de C i g u e r a y v e -
c ino que fué en Jerez d é l a F r o n -
t e ra donde o c u r r i ó l a muer te d e l 
m i s m o , se presenten á deduc i r lo 
:por medio de Procurador con p o -
der bastante á n t e e l Juzgado d e l 
d is t r i to de S a n M i g u é l de l a e x -
presada c iudad donde pende e l 
j u i c i o de ab in tes ta to , dentro da 
ve in te dias, pues pasados s i n v e -
r i f i ca r lo , les p a r a r á e l pe r ju ic io 
cons igu ien te . Dado en Riaf lo á 12 
de A g o s t o de 1 8 6 7 . — L e ó n I b a -
i i e z . — D o su ó r d e n , M a n u e l V e g a . 
ANUNCIOS OKICIA l i j 
Universiilad literaria digbmio. 
PROVINCIA DE OVIEDO! . . 
D e conformidad á l o dispuesto 
e n l a R e a l ó r d e n de 10 de ¡ A g o s r 
to de 1858, se a n u n c i a n , van tes 
las Escuelas s igu ien tes , que h a n 
de proveerse por concurso entre 
los aspirantes que r e ú n a n las -con-
diciones prescr i tas e n l a - m i s m a . ; 
Escuelas elementales de n i ñ a s . ,'1 
L a de S . M a r t i n ;dé L a s p r a , e n 
e l concejo de C á s t r i l l o n ' , do tada 
c o n ciento sesenta y seis escudos. 
L a de Pendue les , en e l c o n c e -
jo de L l a n e s , c o n i g u a l d o t a c i ó n . : 
Mscuelas i m c ó m p l e t a s de n i ñ o s . 
L a de Pandehes , é n . e l c o n c e j ó 
de 'Cabranes , dotada c o ¿ c i e n es-
cudos.! ,,,, 
L a de S . ' R o q u e d e l P r ado , en 
e l de Cabra les , con l a m i s m a d o -
t a c i ó n . , -. ., ,;' 
L a s de P i l l a r n o de abajo, y S a n -
t i ago de l M o n t é , en e l de C a s t r i -
l l o n . c o n i d . . .. ,¡ 
L a d é . F e r r o n é s , e n . e í de L i a - ; 
ñ e r a , con i d . , . . v ,.'„„ 
L a d é S. B a r t o l o m é , en , é l ,de 
I l l a s , con i d . . . • '. 
L a de Bobes, e n e l de S i e r o ; 
con i d . . . . 
Las de S t a . M a r í a d e l M a r -y; 
Bayas , dé temporada é n e í c o n -
cejo de C a s t r i l l ó n , á cargo ieAxn. 
solo maestro con l a ob igac ion de 
regentar cada u n a - s e i s t . m e s e s í y 
l a do t a c i ó n ' d e c i en escudos i . . . ¡ ,; 
- Los maestros d i s f r u t a r á n .ade-
m á s de su sueldo fijo, h a b i t a c i ó n 
capaz para s í y s u , f a m i l i a y l a s 
re t r ibuciones de los n i ñ o s que 
puedan pagar las . 
Los aspirantes r e m i t i r á n , sus 
sol ic i tudes , a c o m p a ñ a d a s de l a 
r e l a c i ó n documentada de sus m é -
ritos y servicios y c e r t i f i c a c i ó n 
dé su buena conducta m o r a l . y 
r e l i g iosa , á l a J u n t a p r o v i n c i a l 
de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a de Oviedo 
en e l t é r m i n o de u n -mes, contar-, 
do , desde l a p u b l i c a c i ó n de-este 
anunc io é n e l B o l e t i u oficial : .de j a 
p r o v i n c i a . Oviedo 1.° de, A g o s t o 
de 1 8 6 7 . — E l Rector a cc iden t a l , 
J u a n D o m i n g o de Á r a m b u r u . , 
A N U N C I O S P A R T I C U L A R E S : 
Se vendo por los herederos de Don 
José García Morantes, Párroco que fué 
de Cebrones del Rio, partido de la Ba-
¡íeza, una casa sita eu el mismo Cebro-
ucs y su carretera, con todas las co-
modidades que se puedan apelécér. E l 
que deseé su adquisición, puede en-
tenderse con D. Manuel Pérez,' vecino 
de Villademor do la Vega, advirtiendo 
que se puede utilizar hasta para para-
dor é sea posada. 
, Imprenta de Miñou herroáno, ' 
